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1988. 5, 15 
ど，共同研究のスタイルにはその伝統によるゆる























































































































22n アメリカ介衆国 Salzburg七ミナ－ lfoger 
Lort li!J理事長ほか l：名来学，総長と懇談
2sn イタリア共和国 Siena大学 Rolando
Barbucci教授来学，総長と懇談
25日 発明審議委員会









1. 募集人員，志願者数， 合格者数， 入学者数，合格者最高点・ 最低点 （総点）等調
｜第 l段附 ｜ I I 
学；'fl・学 fl・ 必集人只志願者数 ｜選 抜 ｜受験者数 ｜合絡者数 ｜入学者数満点
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511. 5 I 456. 5 
550・751似
教育学部 A 斗」竺，~ 2 1 8 I 84 I 66 二 二 型
教育学部 B I 129 I 129 I 1, ooo 777. 741 673. 83 
法学部 400 ~I」；； l~l~I~芸I 750 616. 1j464. 25 
（経済学部 A 50 360 i二？リ 2川 171 276 ~I 側 751 似
5 ！竺竺学竺工 ~竺与（ ;-Iゴトl一三I-I二了｜二00_5引7い2
｜ 王乞部~山 ι 乙011 I 悶 J土ゴ~吋 57竺
4 医学 fl ロ0 I 531 I 53 l_l~l」i ~」叫111.ヤ8
薬学部 80 283 m い78い35 95 1，州川 663.66
工学部 I030 3情 I3, 778 I 3,737 I川 I,078 1, 000 …｜… 
土木丞主主L 巴L 408 I 408 I I 1日 一 125 1, 000 818. 16 683. 41 
機械系学科 130 504 504 I 21 
電気京淳：科 130 ~o 1・ 580 I 262 14 l,o I 
金属系学科 80 301 I 301 loo 81 1, ooo so8. 331 667. s 
一通弓若菜1学科 95 387 l 387 I 150 . 101 寸:Oo1・ 832. 651-6前五I
←主菜花享有一 一」L ＿：三!II 141 I ．一二亙7一一一 旦L 寸-;oDoI一豊生旦「亙互互
石油化学科 55 . 201 I. 201 I 65 53 1, 000 . 768. 66' 658. 41 
化学工学科 44 1313 I 138 55 38 1, ooo 763. 58 665. 41一一一一一一一一一←一一一一一一一一一一一一一一一一一 ト一一一一一一l 一一一一一一一一一卜一一ー 一一一一一一一一一一一一一一i三呼ブ＼空1-fi-I て寸士~I~ザI~百信手科－ • ：亡HFI 亡子三喜二王重喜子需
掴凡士c...L弓与や't I 一一一一 一一一一一一一 一一一一一 l一一一ー一一 ト一一ーー~，一一一一一ー一一一原子核工学科 25 82 , 82 , I 40 25 l, 000 822.出 697. 83 
I－塑主主主主L 45 . 旦L 」R_I I ~~ _Q_」」00 811. 5割 680.75
数星Z学型－ ----1.L：一一」豊 一一18LI 1-..-R ~」」QQ_，ー盟旦1 ,_1堕:_fil
情報工学科 46 : 164 164 I ~ 6 . 47 l, ooo 874. 58_1 705. 75 
没学部辺5 1 1,438 r 1,216 1 1,201 : 454 . 336 ：川：針。41…
l農学科 25 I 
＊ －手下「一一2「 ｜ ｜ 
I 段芸化学科 38 I I I・ 
二島林互援E －豆ご ｜ ｜ ｜ 
決業工学科 46 I I I 
~林雇語学科 4o I I I 
一束主主学科 26 I I I 
林産工学科 37 I ; 1 I 
一食品工学科一一一 39 I I 
「畜産学一軒－ 30 I I 
止、
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: iて；1, iZl:11 ilB:I女4¥I女幻II el て1／女6γ1女121I 
部 4主：τl 別 一一一｜｜ I 50 o 楽女 28!3 ；τ－：11~9 I女152 I 5 5 I女9:2I女2；女58
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（備考）外国学校出身者のための選考を含む。 法学部……志願者 47名，入学者 13名
経済学部・・・
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